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La acción en Madrid.—Epoca actual.
1 a PPERET-AS.—Aida, 'Africana, Bocaecio, BoKeme
La, Barbteri di Sevigha, Carmen, Caballería Rusticana, Dolores La, 
Dmorah.Ernam, El Ocaso de los Dioses, Faust, Favorita, Forza del 
Destino, Era Dtavolo, Gioconda, Gli Hugonotti, Hebrea La, I Pagliaci,
S*’ t1 Pr°fetu> 11 Trovatore, Lohengrin, Linda de 
inv?Ja d?, Lawermo6r, Lucrecia Bbrgia, Los Lombardos, 
a Alegre Manon, Margarita la Tornera, Macbeth. Mefistoféle, 
^e^i.La’ Ma™’a, Amleto. Otello, Poliuto,Pu’
Ro^erto el Diablo, Sonámbula, Sansón, Suspiros 
eelf^ TrL^a^i 1Tanw^a,Ys®r .Tosca, Traviata, Tributo, ¿ien Don- 
MriaL d El’ LM BaU° W Maschera> Vísperas Sicilianas y Wal-
Más de 500 argumentos diferentes de óperas, (éstas 
con los cantables en italiano y español), zarzuelas, dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á 
precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margal!, 55 
prinoipal—Valladolid.
Nota.—Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ.
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón, 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margal!, 55, 
principal.—Valladolid.
R A RfW AMA Representante con depósito D. .José 
SHiiuJjlivll Avila, San Antonio Abad, 11, Tiend?.
Es propiedad de Celestino González, el cual perseguirá ante la ley 
al que lo reimprima sin su permiso.
LA CORTE DE LOS MILAGROS
CUADRO PRIMERO
■ Isa escena representa la plaza de un bar? io pobi e 
.de Madrid. F,n el centro de la escena un hornillo de 
los de la calefacción pública. Es Je noche.
Al levantarse el telón aparecen Don. Alfonso, la 
Ratita, Barquero, Golfas y Golfos, Jodos son Seles 
representantes del hampa madrileña.
MÚSICA
Ban. ¡Valiente noche!
Gol. 2.° /Hiela, rediós/
Gol. I.° ¡Vaya un chubesqni!
Abrazando á la Golfa 1.a, ésta le da una bofe­
tada.
Todos (Al oir el ruido.)
¡Vaya calor!
Gol. i.° Que siente el efecto que le produce el 
bofetón.
¡Valiente atmósfera!
Gol. 2.° ¡Hiela, rediós!
Gol. 3-° ¡Valiente gris!
2 —
lodos De esta helá ya no nos salva 
ni aun el Méndez Alanís.
Kat. El que quiera sudar más que á chorros» 
que abandone en seguida el carbón 
y se marque conmigo el tanguito 
de la calefacción.
lodos lié razón, tié razón.
Raí. Cuando un golfo de la calle 
en la calle se halla helao, 
va y se busca á su golfita, 
y esto es lo más indicao 
Y una vez que ya la encuentra, 
si él es un golfo cañí^ 
abrazándola muy fuerte, 
en seguida dice asi: 
Vente pa la estafa 
y arrímate al coke 
que estoy, vida mía, 
hecho un alcornoque; 
y verás, chiquilla, 
aunque estoy hela o, 
que en cuanto te arrimes 
ya me hé calentao.
\ ente á mi vera, golfita, 
vente juntito al carbón, 
que para aquel que tirita 
siempre es la antracita 
la gran solución.
J. odos Vente á mi vera, golfita, etc,, etc. 
Al final todos bailan.
Gol. 2.® ¡Camará, qué nochecita! Oye, ninchi, aí
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(Golfo I.°) ¿me prestas cinquito pa café?
Gol. I.° ¡Anda, Dios! ¿T‘has creído por un casual 
que yo soy propietario? Ya me debes dos 
reales, y como no me los pagues vas á 
cobrar.
Gol. 2 .® /Miau!
Gol. I.® Güeno, pues ándate con ojo.
Ban. (Que lleva dos perritos pequeños en bra­
zos.) Oye, ninchi. (Al Golfo I.°) ¿me dejas 
de fumar? (Pidiéndole la colilla.)
Gol. I.° Fuma, que no estamos en el tranvía.
Ban. Vamos, trae y no seas pelma. (Le coge el 
cigarro.)
Gol. 1.a ('X la Ratita.) ¿l~Igas sacao mucho?
Rat. Cá, chica, lo de los alfileres está perdió.
Gol 1.a ¡Pues miá tú que las flores!... Como una 
vende con decencia...
Rat. ¿Y á tí que te importa? Tiés á tu padre, 
que saca un dineral.
Gol. 1.a (Indicando á don Alfonso, que es un an­
ciano de t1 po muy distinguido, con luenga 
barba blanca. Viste frac, sombrero de sopa 
y alpargatas negras y lleva en el brazo un 
gabán. Está calentándose y distanciado de 
los Golfos.) Claro, como tié ese tipo y pide, 
con tanta diznidá... fíjate en él, paece don 
Antón en traje de etiqueta. El no quería 
echarse á pedir, como es tan mirao, pero 
ya ves, aunque tenía dos carreras no podía 
vivir.
Alif. (Con marcadísima ordinariez.; Vamos tú3 
staquia, agüeca, que pué que haiga que 
dír en cá tu agüela que ando ayer tó el 
día mala.
Rat. Oye, tú, ¿qué carreras tenía tu padre?
Gol. 1.a Dos en El bn-parcial, onde era repartidor.
Alif. Anda, que contra más estelaos aquí más 
frío se siente luego. (Váse con Golfa 1.a)
Gol. 1.a Hasta mañana.
Ban. (Al Lrolfo l.°) Vamos, hombre, préstame 
diecito, que no m'esfcrenao y no tenno una 
perra
Gol. I.° Falta te hacía pa mejorar la raza. (Por los 
perros.
Ban. ¿Es pitorreo?
Gol. I.® Es que como no me pagues lo que me de­
bes y los intereses te voy á embargar las 
existencias.
Ban. ¡Usuriero/
Gol. I.® No se pué tener güen corazón.
Ban. Ni narices, porque te las voy á dislocar de 
un trompis como te pongas tonto.
Gol, i.° /Hiperbólico!
Ban. ¿Hiperbólico yo? /Maldita sea! Tenme el 
capital. (Da los perros al Golfo 2." y se 
disponen para pegarse.)
Roquete los separa y los dos contendientes le 
piden les deje, pero él se lía á capones con ellos y 
consigue qué se apacigüen.
El (jolfo I.® que está calentándose cóu los Gol­
fos 2.° y 3 /', dice á Roquete, que se pasea con un 
gran tamo de violetas: Oye Roquete, acércate aquí 
que se está que ni en la Gran Peña.
Este le dice que no puede, pues teme que se le 
echen á perder con el calor las violetas, y al pregun­
tarle el Golfo I.® que para quien son, Roquete le 
contesta que son para el negocio de la Rosa, las 
cuales ha cogido en la casa de. Campo.
Gol. I.° Miá que eres güenísimo, Roquete. AI Pe- 
rrolanas le has evitao la quincena. Por el 
Gordito, cuando tuvo la plumonia, pediste 
en traje de Adán pa que no le taltase na: y 
ahora andas de cabeza por la Rosa y su fa­
milia. Eres el padre de tos los golfos.
Rea. Pa algo soy mayor y tengo puños y saluz; 
que conmigo no puen ni el hambre, ni las 
plumonias, ni los guardias.
Gol I.° Oye, ¿y esperas á'la Rosa?
Roq. ¡A ver qué vida/
Gol. I.e Pos" no quisiera colarme, ¿eh? Pero me 
paece que la he visto en la puerta del 
Lyón con el Chori.
Roq. (Amagando.) /Te la daba así!
Gol. I 6 No pegues, pué que me haya colao.
Roq. (Pausa.) Pos mira que si esta con el Cnori 
y yo aquí con las violetas... sí que estoy 
haciendo un papelito...
Gol. I.* (Mirando hacia la derecha.) Cada, que me 
paece que aquella es la Rosa.
Roq. (Mirando.) ¡Y viene con el Chori! Deja ahí 
las flores, que quiero recibirlos de etiqueta.
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(Da las violetas al Golfo l.°, y éste las deía 
en el suelo.)
Roquete se dirige en actitud agresiva al Chori y 
le pregunta que con qué derecho acompaña á Rosa; 
éste trata de disculparse, interviniendo Rosa que le 
dice: ¿Y á tí que te importa? ¿Eres por un casual mi 
esposo? ¿Me tocas algo?
¿Y ese qué te toca? la pregunta á Rosa.
Lo que tú contesta ella.
El Roquete ante esta contestación empieza á 
morradas con el Chori, interponiéndose el Golfo l.° 
y Rosa, diciéndole ésta que es un bruto, á lo que 
contesta él que en primer lugar le respeten y en se­
gundo que le dej-.-n á la Rosa, ella protesta porque 
no parece sino que son novios, diciéndola Roquete: 
No, señor; pero hay cosas que atan más; el calor, en 
ana noche de frío, el mendrugo partió en un dia de 
hambre, una bofetá que te defienda, una amistá que 
te da gana de vivir, si tó eso no es más que ser no­
vios, que venga Dios y io vea.
Rosa al ver llorar al Chori se lamenta del modo 
que ha tenido de proceder Roquete para con él y 
éste al ver que le ha lastimado un ojo se compadece 
de él y máxime cuando sabe qúe si ha acompañado 
á Rosa ha sido para no la pagase la Olegaria, la del 
Tripita, que se las tiene juradas desde que ésta ven­
de en Apolo; y entonces le da unas perras para que 
se compre árnica.
El Ghori y otros Golfos se van á tomar un quince 
p ara hacer la primera cura,.
Quedan solos Roquete y Rosa, ésta trata de ale- 
[jarse. deteniéndola él y al cual llena'de improperio3 
por abusar de sus fuerzas para con los demás golfos 
á los cuales tiene señalados, manifestando él que no 
tiene la culoa de no poder dar un consejo á un amigo 
sin que le amorate.
Rosa le dice: Tómalo a chunga, homore, ¡mal co­
razón!
Roquete ofendido la manifiesta que le insulte y 
le llame lo peor de lo peor, pero que no le diga que 
tiene mal corazón pues es la única tor tuna que tiene en 
este mundo, v en un bonito parlamento la cuenta 
-como llegó á conocer á Mateo el ciego y el porqué 
de quererle como á un hermano.
Rosa enternecida le contesta: Eres más bueno 
que el pan Roquete, diciéndoia él: con que tú lo 
creas, para mí es como si lo creyera el mundo ente­
ro, y cogiendo las violetas se las entrega, manifes­
tándola que aunque le hubiesen ofrecido todo el oro 
del mundo las hubiera guardado para ella.
Rosa queda encantada de su olor y fragancia y 
siente tenerlas que vender, pues su gusto sería ador­
narse el pecho y la cabeza con ellas v poderse pa­
sear luciéndolas como si fuera una señorona.
Roquete la dice que no las venda y que el la. 
traerá otras, pero ella le contesta que tiene que ha­
cerlo si quiere comer.
MÚSICA
Con la alegría en la cara 
y la penita muy dentro, 
voy ofreciendo mis flores 
.á cuatro pollos entecos.
Y voy brindando alegrías 
aunque me esté repu- 
| driendo, 
y voy la pena ocultando
y tienen sus sinsabores; 
pues nunca falta 
un silbante
que presumiendo de listó­
me d¡ce: «Tú eres la rosa 
que de veras necesito.»
Y por cuatro chavos 
pretende comprar 
lo que con dinero 
no se pué pagar.
porque ánadie le intereso.
Y cuando algún hombre
se llega á hasta mí
es cosa segura 
que no es con buen fin. 
Aunque parezca mentira




Se despiden los dos, recordándole Rosa que al1 
dia siguiente le traiga más fl res, prometiendo él 
hacerlo así, y queda lamentándose de su pobreza.
Queda solo Roquete y entran el Golfo 2." y á 
poco Mateo.
El Golfo 2.° participa á Roquete que su compa­
ñero ya está curado, y al preguntarle que como ha 
quedado, le contesta el Golfo que ha quedado en 
pedirle otros quince par-a hacerle la segunda cura.
Se oye la voz de Mateo que llama á Roquete, 
viene con la guitarra, cruzada á la espalda y tantean­
do con la garrota. Avanza llamando á su amigo y 
tropieza con el regatón de la garrota al Golfo en el 
pie.
Este al sentirse lastimado se queja y Mateo le 
pregunta por Roquete el que á su vez le contesta.
Mateo le participa que se ha dado un fuerte cos- 
corrómpor andar solo diciéndose Roquete: ¿Dónde? 
/Anda ¡a diosa! ¡¡Maldita sea/ ¿Te has hecho much® 
daño? Pégame, dáme un garrotazo; pero fuerte ¿eh?
Mateo le contesta que no sea tonto, pero tant@
insiste, que le castigue que al ver que Mateo no ac­
cede, le manda al Golfo 2.° que se lo dé, efectuán­
dolo éste, pero al sentir el dolor la emprende á gol­
pes con él hasta que le hace huir.
Mateo le pregunta que dónde ha estado toda la 
tarde y éste le pone en conocimiento de todo lo que 
ha hecho, y por último le dice que ha estado en 
la casa de Campo, cogiendo unas violetas para la 
Rosa, pues el dia anterior no salió á vender porque 
no tenía para comprarlas.
Mateo le pregunta que si es muy guapa Rosa y 
Roquete le dice que sí; sosteniendo un bonito diá­
logo entre ambos, en el que demuestran su entu­
siasmo por la muchacha.
Se oye la voz y de Rosa que canta:
MÚSICA
Rosa
Sentí frío al dar te un beso 
y tú sentiste calor, 
me besaste con los labios, 
yo á ti con el corazón.
Mateo
¡Es ella/
Qué triste resuena su voz.
Roquete
Nos ha puesto tristes 
con esa canción.
Mateo
Dios sabe sus labios 
á quien besarán.
Roquete
Ya viene, y al verla 
las penas se van.
Rosa






Dicen .chiquilla, que tienes 
la cara de rosas;
los ©jos de fuego.
Dicen que aquel que te mira
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no vive ni suspira 
por verte mejor;
deja que en tí confiado, 
teniéndote al lado 
te diga este ciego, 
-que si verte pudiera, 
si en tus ojos se viera, 
también te ofreciera 
su vida y su amor.
Rosa
Todos los que eso asegu- 
, ran... 
. Roquete
Yo soy uno de ellos.
Rosa
Quieren hacerme favor, 
ni mi cara es de rosa, 
ni mis ojos son fuego, 
ni. encanto, ni ciego 
á nadie de amor.
Roquete
Me parece extraño 
su modo de hablar; 
sin querer recelo, 
no sé qué pensar.
O mucho me engaño, 
ó va ásuceder 
que el ciego pretenda 
lograr su querer.
Mateo la llama y pre 
confesando á éste su gr 
quiere con delirio.
Mateo
Deja, Rosita del alma, 
que el ciego á tu lado 
se sienta dichoso.
Deja que junto á tí llegue 
y alegre te entregue 
cariño, amor y hogar.
Rosa
Gracias por tantos favores 
Roquete
No hay duda, la quiere.
Rosa
1 iempo de hablar quedará 
que es asunto muy grave 
cuando en serio se toma;
tomésmpla en broma 












Sentí, frío al darte, etc.,etc. 
unta á Roquete si volverá: 
i pasión por ella, pues la
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Roquete se duele de tal cariño porque él ia ado­
ra también, pero es tanto su afecto hacia Mateo, qne 




La- escena representa ana calle de itn barrio céntri­
co de Madrid Es de dia
Al levantarse el telón aparecen el Chepa, el Coja 





Los tres Aquí están los pobrecitos
que no quieren trabajar,
y que viven de milagro, 
gracias á la caridad.
Tengan ustedes compasión.
Denme una perra para, pan
para hacer la digestión,
para pan, para pan
con requesón.
Cojo Alguna vez suele ocurrir.
Manco Que nos dan diez.
Chepa O nos dan que sentir.
Los tres Porque hay algunos
tan roñosos y agarraos
que no sirve ser pobre porñao.
Chepa Por las mañanas suelo dir
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á las descalzas á pedir, 
que es donde mas suelo sacar.
Cojo Yo por la tarde en San Ginés 
y por la ñocha en el Inglés, 
cuando es la hora de cenar.
Chepa Yo voy al rancho de San Gil 
donde lo dan con perejil, 
que cuasi, cuasi es un manjar =.
Los tres Y recorremos tó Madrid 
desde Palacio á Chamberí 
donde Ja gente siempre da.. 
Soy un pez con testud, 
por arriba, por abajo 
y al trasluz.
Pues aunque alguno crea 
manco,
que soy < cojo de verdaz,
I chepa, 
yo le diré un secreto: 
que no tengo de eso ná.





Por lo mismo si reparan
j manquera, 
que me quito la > che pera
- cojera 
ya verán que es la primera 
maestro modo de fingir
—-16—
y pedir y engañar 
y á solas alegres 
solemos bailar
1 manqué.
el Kake-walk del pobre > chepé.
1 cojé.
que lo bailamos sin paripé 
y ha de verlo usté.
Bailan el Kake y dicen: «¡los guardias/» recoje la 
muleta el Cojo y salen corriendo ios tres.
Sale Roquete con tres 6 cuatro perros en brazos y 
dos atados y se lamenta de su suerte por llevarse to­
do el día pregonando la mercancía y no vender nada 
también se queja de la desgracia de- el Banquero e 
cual ha ido á cumplir quincena por haber fenicio con 
un señor que se dio por ofendida su mujer por 
gonar su mercancía por cuya causa le ha encomenda­
do el cuidado y venta de los perros, preocupándose 
por Mateo, al que por este motivo ha dejado abanao- 
nado.yldice que de seguir así, se va á espampanarcon­
tra las piedras de la calle de Scgovia; alejándose de 
allí pregonando su mercancía. Se presenta Alfonso, 
sale pausadamente y atraviesa la escena, se pone 
el sombrero bruscamente y dice con mucha chulape- 
riailMaldita sea la/...¡La vérdiga quedia/ Vístase usté 
de senador vitalicio hágase usté una cabeza de artista 
¡pa tres rales! Mañana me dejo tufos y güelvo á mi 
primitivo ser y estao y que pida elulustre D. Anto­
nio Maura que le ayuda mucho el tipo. fSale Mateo 
con guitarra y la garrota tanteando, al verle excla­
ma ¡Caray, Mateo/
—14 ...
Mateo Don Alifonso, ¿es usté?
Alit. Yo mismo.
Mateo ¿Y cómo va usté de pedir?
Alif De pedir, bien; Jo que pasa es que los de- 
/ mas andan mal de dar. ¡Chico, vaya una cri­
sis/
Mateo Sí es que. to está muy tiaalo.
Alif Rematao; como que á mi no me queda más 
recurso que pedir de la viuda veJá y cantar roman­
zas de ópera. A los chicos ^los tengo también en la 
calle haciendo de prodigios en el garrotín, pero que 
si quieres, ni un real.
Mateo /Es que cada día que pasa somos .más!
Ali*. ¿ 'I á onde tan solo? ¿corno no te acompa­
ñan ni la Rosa ni Roquete?
Mateo le contesta que quiere darles una sorpresaá 
todos pues hace ya dias que está tratando de curarse 
la vista para lo cual se va solo á casa del oculista que 
le ha ofrecido curar, lo que sería para el una satisfac­
ción pues desde que se ha casado con Rosa y al saber 
que es tan bella su mayor felicidad sería tener un 
poco de vista para verla. Alifonso lo pone en duda, 
diciéndole Mateo que no le quite las esperanzas se 




escena representa el interior de la vivienda di 
Mateo, Casa blanca con puerta y ventana al foro por 
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la que se De un pequeño jardín, puertas laterales Si- 
llas, mesa, cómoda y algunos muebles
Al levantarse el telón aparecen Roquete, Afana- 
panecillos y ciegos Io y 2o con violin, guitarra y 
bandurria. Roquete está sentado en una silla en acti­
tud triste Afanapanes le pide le vende unos pliegos 
de la habanera que ha hecho para el Fideo pues co- 
mocasi lo saben sus com.paneros,con una lección su — 
ya tendrán bastante Roquete accecie á eho y cantan, 
un precioso número de música.
Afanapanes se despide de Roquete y Rosa y es tale 
da recuerdos para laPepa preguntándole que st sigue, 
pidiendo de baldá Este la contesta que ha variado y 
ahora hace de viuda con los chicos de su hermana^ 
y la vá muy bien y soDre todo á esta última que está 
hecha una duquesa, pues con los memoriales y las 
señoras delajunta saca un dineral Rosa le onece. 
que un dia irá á verla, contestándola Afanapanes que 
desde que tienen hotel no hay quien los vea y se des­
pide de ellos dando recuerdos para Mateo y se retira 
con sus socios. Quedan solos Roquete y Rosa y sos­
tienen un bonito diálogo en donde Roquete la dice 
que se ponga unos claveles con los cuales estará más 
hermosa y se ofrece á ponérselos el mismo ivosa le 
contesta que espere que va á apartar de la lumbre la 
comida de Mateo y se aleja Una vez solo Roquete que­
da pensando en su desgracia, pues siempre Mateo ha 
de amargar su felicidad y con objeto de no sufrir mas 
decide marcharse Vuelve á aparecer Rosa que al ver­
le así le pregunta que es lo que le pasa,.poniéndole el 
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en antecedentes de lo que piensa hacer, Rosa quiere 
reternerle y el contesta:
Roq. /He dicho que está decidió y decidió está! 
Alguna vez he de tener juerza de voluntáy 
he deser hombre. No hablemos más de eso. 
No llores, no llores, Anda, vamos á coger 
los claveles.
Se presenta Mateo lleno de satisfacción por haber 
adquirido la vista y llama á Rosa y Roquete para dar­
les la sospresa tan anhelada 'por el, estos no le oyen 
y acercándose á la ventana ve con gran dolor que 
los dos se besan y abrazan, sufriendo horrible decep­
ción Sale Rosa y al verla la llama infame y echándo­
la las manos al cuell® la ahoga cayendo esta desplo­
mada al suelo
Roq. ¡Mateo//Rosa!
Mateo Rosa está muerta. La he matao yo, ¡canalla 
infame'
Roa. ¡Rosa! /Muerta, muerta!
Mateo Y©, yo que he recobrao la vista pa ver ¡toa 
vuestra traición, toa vuestra infamia.
Raq. /Perdón, perdón, M^teó/
Mateo /Perdón! ¿y ella, y mi felicidad?
Roq. ¡Perdón, perdón!... (Lloracon desesperación
Mateo No, no puedo perdonarte, no quiero verte, 
maldito. ¡Vete, vete; no quiero ver á nadie 
no quiero ver na/ /Dios mío, gúelveme á mi 
ceguera/
TELÓN.
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DRAMAS 1' COMEDIAS.—Andrómca. Abuelo El, Asolea La, Canci n 
del Náufrago, Cara de Dios, Cursi Lo, Cierro Vargas, Deseanilabrada 
La, Don Juan Tenorio, Dos Pílleles Les, Dragón de Fuego , ,
Gobernadora La, Genio Alegre «ue/to del Eyancés ¿^s de 
Castro. Juan José. Juan Francisco, Mariucha, Maga La, Místico Ji , 
Nena La, Tosca La, Raimundo Lulio y Reina y la Comedíanla.
GÉNERO CHICO—Amor Ciego, Abanicos y Panderetas, Agua, 
Azucarillos Y Aguardiente, Agua Mansa, Aires Nacionales, |A1 •>AlmTdel Pueblo^El, Alojados fos, Alegría de la Huerta Am.go del Al­
ma, El Amor en Solfa, Angelitos al Cielo, Arte de sei Bonita E , ■-
traos Los, ¡Apaga y vámonos! Alegre Trompetería, Alma Negra,  
de Dios. Ala piñata ó la verdadera Machicha, Aquí base farta un homb , 
Aquihase íarta una mujé, ABC, Amoren capilla.
Balada de la Luz, Balido del Zulú, Barbero de Sevilla, Barqwdiere 
Barcarola, Barracas, Bateo, Bazar de Muñecas, Beso deJudas Biblio 
ca Popular, Boda, Bohemios, Borracha, Borrica, Brocha gorda, Bravias, 
Buenas formas, Buena Moza, Buenaventura, Buena Sombia, Bairaca 
del Turia, Balsa de Aceite.
Cabo Primero, Caballo de Batalla, Cacharrera, Camarona, Campos 
Elíseos, Cañamonera, Capote de Paseo, Cariñosa, Casa de Socorro, (ta- 
sita Blanca, Carrasquilla, Carceleras, Casta y Pura, Canta8Betunas, 
Carmela, Contrabando, Coco, Copito de Nieve, Corneta de la'Partida, 
Congreso Feminista, Cuadios al Fresco, Cuadros Disolventes, La Cuna, 
Copa Encantada, Curro López, Cuñao de Rosa. Cuernode Oro, Cura del 
Regimiento, Corría de Toros, Ciego de Buenavista, Cinematógrafo^Na­
cional. Correo Interior. Corral Ajeno, Codigo Penal, Colorín Coloiao, 
Celosa, Coleta del Maestro, Contrahechos, Carne 1- laca, Chai-ios, Chava- 
la, Chico de la Portera, Chinita, Chato de Albaicin, Chiquita bajera. 
Chispite ó fl Barrio Mars. Churro Bragas, Chicos de la Escuela. Latino 
Serrano, Colibrí, Copla Gitana.
Detrás del Telón, Dinamita, Dinero y el Trabajo, Dios Grande, Dili­
gencia, Divisa, Debut de la Ramírez, Don Gonzalo de filloa, Dúo de la 
Africana, Doloretes, Día de Reyes, De la Terra al Sol; El Senomto, Entre 
Naranjos, Edad de hierro, Enseñanza Libre, Escalo, Estudian e, 
diantes, Estiellas, Estreno, El Trust de las- Mujeres, Entre rocas, El 
Mentir de las estrellas, El Lobato, El amor del Diablo, El Novio de la 
Chica, El Iti.HP., El Aderoso de Perlas, El Corpus Christi, B> 
Fea del Ole, Fiesta de San Antón, Figurines, Fornarina, Falsos Dioses 
Fonógrafo Ambulante, Fenisa la comediante, Famoso Cohron, 1 S ‘ 
de Vulcano, Fosca, Frasco-Luis, Fotografías animadas, Flor de M J , 
Fiesta de la campana.
Gallito del pueblo, Gatita blanca, Gazpacho andaluz, General, Gente 
teria, Gigantes y cabezudos, Gimnasio modelo, Gloria pura, Golpe cíe 
estado, Guardia de honor, Guardia amarilla Guedeja rubia, Granadinas, 
Grandes cortesanas, Granujas, Guapos, Guillermo Tell, Hijos del mar 
Hostería del laurel, Hijo de Budha, Huertanos, Húsar de la guardia' 
Holmes y Raffes,
Ideicas, Iluso Cañizares, Ilustre Recochez, Inclusera, Infanta de los 
bucles de oro, Jilguero chico, José Martín el Tamborilero, Juicio oral 
Juerga y doctrina, Ligerita de cascos, Lohengrín, Lola Montes, Lucha, 
de clases, Luna de miel, Lysistrata, L‘ Creu Escampa, Lindas Paragua­
yas, Las Bribonas, La Garra de Gimes, La Perra Chica, La Carabinr de 
Ambrosio, La Leyenda Mora, Las Bandoleras, Los cuatro trapos, Las 
Molineras, La alegría de Tiiunfar. La tentación. La Herencia Roja, La 
Ruada, Los Tres Maridos Burlados, La Guardabarera, La Alegría del 
Batallón, Libertad de amor,
Mal de amores, Mala sombra, Mallorquína. Macarena, Mangas ver­
des, Manta zamorana, Manzana de oro, Manojo de claveles, Maño, Maris 
Luisa, María de los Angeles, Marquesito, Marusiña, Mar de fondo, Ma­
zorca roja, M‘ hacéis de reir D.Gonzalo, Mi niño, Monigotes del chico 
Mosqueteros, Morenita, Molinerade Campiel, Moros y cristianos, Mozo 
eruo, Mayo florido, Maestro de obras, Maldito dinero, Musetta, María 
Jesús,
Ninón, Noble amigo, Noche de Reyes, Niño de los Tangos, Niño de 
San Antonio, Niños de Tetúan, Naranjal, ¡Ole con Ole! Ola verde, Oli­
var, Oro y Sangre. Pena negra, Pepa la frescachona, Pepe Gallardo,Pi­
quito de oro, Perla negra, PerL de Oriente, Perro chico, Pesadilla,Pollo 
Tejada, Polka de los pájaros, Peseta enferma, Picaros celos, Polvorilla, 
Puesto de flores, Premio de honor, Presupuestos de Villap, Plantas y 
flores, Príncipe ruso, Punao de rosas, Pu Salada. Patria nueva, Patria 
chica. Pepe el Liberal, Picaro mundo, Pipiólo, Pobre Valbuena, Piel 
de Oso, Porta Coeli, ¡Qué alma, redios!, ¡Que se vá á cerrar! ¿QuovadiJ
• Rabalera, Reina del couplet, Recluta, Reina mora, Reja de la Dolo-, 
res. Revoltosa, Rey del valor, Rosario de coral, Ruido de campanas, Re­
jas y votos, Regimiento de Arles, Rey de la serranía, República del 
amor, Robo de la perla negra, Rosiña, Sandías y melones, Santo de la 
Isidra, San Juan de Luz, Soledá, Santos é Melgas, Seductor, Secreto 
del oro, Siempre patrás, Solo de trompa, Sombrero de plumas, Sangre 
moza, Su Alteza Real, Suerte loca, Soleá, Si las Mujeres mandasen.
Tambor de Granaderos, Taza de té, Tempranlca, Terrible Perez, Te­
soro de la bruja, Tía Cirila, Tirador de palomas, Tío Juan, Torería, To­
rre del oro, Trágala, Túnel, Tunela, Trueno gordo, Tragedia de Piorrot 
Trapera, Tío de Alcalá, Traca, Tonta de capirote, Tribu salvaje, Trabu­
co, Tremenda, Templaos, Toros en Aranjuez, Ultima copla, Vara de A*- 
eaide, Velorio, Venus-salón, Venta de D. Quijote, Venecianas, Vendi­
mia, Veteranos, Verbena de la Paloma, Veterano, Viaje de instrucción, 
Viejecita, Villa-alegre, Viva la niña, Wals de las sombras, Yo, Gallar­
do y Calavera, Zapatillas, Zapatos de charol.
OBRAS NUEVAS.—El Talismán Prodigioso, Los dos rivales, La 
Ola Negra, Aires del Moncayo. ElJCaballero Bobo, Los Dos Viejos, Sol 
y Alegría, La Prueba del Delito, Patrta y Bandera. La Corte de los Mi­
lagros, T. V. O. (Teveo.)
